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Udkomne Bøger,
Landmaaling. Af O. Laake. 83 Sider. 1 Kr. 60 Øre indb. (Gron- 
dahl & Søns Forlag. Kristiania.)
Denne kortfattede Lærebog er nærmest beregnet paa Land­
brugsskolerne og har derfor særlig taget Sigte paa den økono­
miske Landmaalings elementære Del. Bogens første Del giver 
en god og klar Anvisning til Udførelsen af mindre Opmaa- 
linger ved Hjælp af Staalbaand og Vinkelspejl. Herefter følger 
en kort Beskrivelse af Fremgangsmaaden ved Triangulation og 
Polyganmaalinger, og endelig om tales Maalebordet og dets 
Anvendelse.
Til Slut behandles Iløjdemaalingen og Nivelleringen, dens 
Formaal og Fremgangsmaaden for dens Udførelse, dels med 
Nivellerspejl og dels med Vandrør og Nivellerkikkert. Baade 
Linie- og Fladenivelleinent saa vel som den grafiske Fremstil­
ling af Nivellementets Besullater anføres i en letforstaaelig og 
klar Form.
Bogen egner sig for Undervisning i Landbrugs- og Folke­
højskoler, idet den kun kræver faa mathematiske Kundskaber, 
men er forøvrigt ikke noget nyt paa vort Bogmarked, idet der 
i 1907 paa Gad’s Forlag udkom en lignende Bog i 2. Udgave, 
nem lig »Landmaaling og Nivellering« af H. V. Nyholm, Pro­
fessor ved Den kgl. Vetr.- og Landbohøjskole.
L u d v ig  S c h m id t ,  L andinspektør.
Landbrugets Ordbog. (G. B. N. F. Kjøbenhavn.)
Da Ordbogen begyndte at udkomme, udtalte Tidsskriftet, 
at vort Landbrug forhaabentlig vilde komme i Besiddelse af 
et fortrinligt Leksikon. Nu, da dette skrives, er der udkommet
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10 Hefter, der ikke gøre det udtalte Haab til Skamme. Lige 
udmærkede ere de enkelte Artikler selvfølgelig ikke, og efter- 
haanden som Værket skrider frem, vil der vel nok blive et og 
andet at udsætte paa det, thi inspireret er det jo ikke. Men 
der kan dog næppe rejses Tvivl om, at Ordbogen vil komme 
til at betegne det højeste Standpunkt, hvortil vi for Tiden her 
i Landet kunne naa paa Landbrugs-Encyklopædiens Omraade, 
thi det er lykkedes Redaktionen at erhverve de Mænd til Med­
arbejdere, der hver paa sit Felt ejer Betingelserne for at føre 
Fremstillingen up lo dale. Artiklerne ere gennemgaaende klart 
og koncist affatlede, hvad der selvfølgelig ikke udelukker, at 
vigtige Ord ere udførligt behandlede. Saaledes udgøre f. Eks. 
Artiklerne om Ajle med hvad dertil hører (Beholder, Spreder, 
Pumpe, Vogn) ikke mindre end 4!) Spalter — det er med andre 
Ord en hel Monografi — og paa Andelsbevægelsen og de for­
skellige Andelsforetagender er der ofret 37 Spalter. Til Op­
lysning af Teksten bliver Værket gennemtrukket med tekniske 
Illustrationer, der i væsentlig Grad bidrage til at give det Nu- 
tidsstemplet. Saaledes er t. Eks. Artiklen Aflæsningsapparater 
ledsaget af 11 Billeder, Artiklen Bagben af 24 o. s. v.
De udkomne 10 Hefter ere naaede til Ordet Blommetræ, 
og der er altsaa langt til Enden og til, at en endelig Dom kan 
udtales. Men naar de første 10 Hefter ere saa gode, som de 
ere, er der ingen Grund til at formode, at de følgende skulle 
falde af. Der er derfor al Anledning til at udtale Haabet om, 
at Ordbogen maa vinde den Udbredelse, som den utvivlsomt 
fortjener, og der betinger dens fulde Nyttevirkning.
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